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масштабну економію. Сьогодні ми спостерігаємо, що з метою створення таких центрів до 
світових консалтингових компаній звертаються багато українських компаній. Українським 
компаніям для оптимізації і поліпшення бізнес-процесів необхідна підтримка найбільш 
великих консалтингових служб, тому що тільки так вони зможуть заявити про себе на 
світовому ринку. Також варто відзначити, що для кращого розвитку аутсорсинг бізнес-
процесів і бізнесу в цілому в Україні необхідно розвивати культуру довіри по відношенню до 
своїх партнерів. 
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТОВАР 
 
Інформаційно-комунікаційні технології стали одним з найважливіших факторів, що 
впливають на розвиток суспільства. Їх революційний вплив стосується державних структур 
та інститутів громадянського суспільства, економічної та соціальної сфер, науки і освіти, 
культури і способу життя людей. Багато розвинені країни повною мірою усвідомили ті 
колосальні переваги, які несе з собою розвиток і поширення інформаційно-комунікаційних 
технологій. 
Останній період у розвитку світової економіки в цілому і передових країн, зокрема на 
межі ХХ і ХХІ ст., характеризується значним поширенням інформаційних і комунікаційних 
технологій, комп’ютеризацією всіх сфер людської діяльності і в першу чергу господарської. 
На цій основі посилюються процеси глобалізації, формується безперервний інформаційно-
інноваційний потік, створюється інформаційний простір. Одночасно модифікуються процеси 
створення вартості. Більшу її частину починає становити нематеріальна складова – 
інформація, знання, інтелектуальний продукт. Відбувається процес переходу від економіки 
матеріального товару, економіки відносин до спочатку економіки менеджменту, потім 
економіки послуг, а так і мережної економіки і економіки знання. 
Інноваційні перспективи пов’язуються із застосуванням інформаційних технологій 
(ІТ), комп’ютеризацією, автоматизацією, інформатизацією та впровадженням 
високотехнологічних інформаційних систем і мереж. Прогрес у сфері ІТ стає чинником 
формування інфосередовища нового рівня, що забезпечує інтегрованість, інтерактивність, 
гнучкість та інтелектуалізацію новітньої технології, самого середовища та інноваційної 
діяльності людей [1]. 
З появою перших електронних обчислювальних машин (ЕОМ) виникло 
програмування як процес розв'язування деяких задач на цих машинах. Метою програмування 
є опис процесів обробки даних (надалі просто процесів). 
Створення програмного забезпечення для персональних комп'ютерів за якийсь 
десяток років перетворилося із заняття програмістів-одинаків на важливу та потужну сферу 
промисловості. 
Програмне забезпечення (ПЗ) являє собою сукупність програм, призначених для 
розв’язання завдань на комп’ютері. Програма – це впорядкований набір команд. Програмне 
та апаратне забезпечення працюють взаємопов’язано і в неперервній взаємодії. Будь-який 
апаратний пристрій управляється програмно. 
Програмне забезпечення можна поділити на три класи: 
· системне, 
· прикладне, 
· інструментальне. 
Системне ПЗ – це комплекс програм, багато з яких постачаються разом з комп'ютером 
та документацією до неї. Системне ПЗ можна розділити на три основні частини: 
· операційні системи (ОС),                                                         33 к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та підприємництва ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» 
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· системи програмування, 
· сервісні програми. 
У структурі прикладного програмного забезпечення можна виділити: прикладні 
програми як загального, так і спеціального призначення. 
Прикладне ПЗ загального призначення – це комплекс програм, який широко 
використовується серед різних категорій користувачів. Найбільш відомими серед них є: 
текстові редактори, графічні системи, електронні таблиці, системи управління базами даних 
та ін.[2] 
Інтелектуальна власність у широкому розумінні означає закріплені законом права на 
результати інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній 
областях. 
Інтелектуальна діяльність - це творча діяльність, а творчість - це цілеспрямована 
розумова робота людини, результатом якої є щось якісно нове, що відрізняється 
неповторністю, оригінальністю, унікальністю. Чим вищий інтелектуальний потенціал 
індивідуума, тим цінніші результати його творчої діяльності - інтелектуальна власність. 
Результати художньої творчості використовуються в гуманітарній сфері для 
збагачення внутрішнього світу людини, формування його світогляду. Результати ж технічної 
творчості застосовуються переважно у сфері виробництва товарів і надання послуг. Вони 
сприяють підвищенню технічного рівня суспільного виробництва, його ефективності, 
забезпечують конкурентоспроможність вироблених товарів і послуг. 
Одна з основних властивостей інтелектуальної власності полягає в тому, що вона 
повинна приносити матеріальну чи іншу користь. Це може бути додатковий прибуток, 
отриманий від використання інтелектуальної власності у сфері матеріального виробництва. 
Іноді інтелектуальна власність у явному вигляді може не приносити прибутку, але, 
створюючи додаткові труднощі для конкурентів, полегшує тим самим просування власних 
товарів і послуг на ринок.[3] 
Основна відмінність програмного забезпечення від інших інтелектуальних продуктів - 
літературних текстів, музичних записів, відеофільмів та ін. - полягає в тому, що програмне 
забезпечення є не просто економічним благом, воно може входити в інтелектуальний капітал 
організацій, будучи інтелектуальним засобом праці. Справедливість цього твердження по 
відношенню до ділового програмного забезпечення (операційних систем, офісних пакетів, 
корпоративних інформаційних систем і т.п.) не викликає сумнівів. 
Споживча цінність інших інтелектуальних продуктів укладена, в першу чергу, в їх 
утриманні, а не в формі. Наприклад, літературний твір має для споживачів приблизно 
однакову цінність незалежно від того, чи пропонується воно в формі друкованої книги, 
електронної книги або ж у формі відтворення тексту в радіопередачі; цінність художнього 
фільму приблизно однакова для споживачів, які подивилися його трансляцію по 
телебаченню, що відтворюють його запис на власному відеоплеєрі і побували на його показі 
в кінотеатрі. Те ж саме можна сказати і про музичні твори: отримати задоволення можна як 
від прослуховування пісні, яка відтворюється на музичному центрі, так і від самостійного її 
виконання по нотах. В цьому відношенні програмне забезпечення істотно відрізняється від 
інших інтелектуальних продуктів. Воно є комплементарних товаром по відношенню до 
апаратного забезпечення і не може бути використано без апаратного забезпечення. Крім 
цього, важлива форма представлення програмного продукту, наприклад, роздруківка його 
довічного машинного коду на паперовому носії або читання машинного коду вголос не несе 
ніякої цінності для споживачів на відміну від уявлення цього продукту в електронній формі. 
Аудіо- та відеозаписи, літературні твори та багато інших інтелектуальні товари 
відрізняються в цьому відношенні від програмного забезпечення: наприклад, прослухавши 
аудіозапис пісні, можна заспівати її і донести її цінність до інших людей. 
Програмне забезпечення, будучи інтелектуальним товаром, нематеріальне і 
ідемпотентне, а його поширення істотно залежить від реалізації інституту захисту 
авторських прав в конкретному суспільстві. Разом з тим, є й особливості, що відрізняють 
програмне забезпечення від інших інтелектуальних продуктів.[4] 
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Таким чином, комп’ютерні програми та бази даних є творами – результатами творчої 
діяльності автора. Первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор. Згідно зі 
ст. 11 закону, автором є особа, зазначена як автор на оригіналі твору або на його примірнику, 
якщо в судовому порядку не буде доведено інше. 
Україна посідає гідне місце у світі за кількістю сертифікованих ІТ-спеціалістів, також 
Україна входить до ТОП-30 локацій для передачі замовлень на розробку програмного 
забезпечення. Це свідчить про наявність величезного потенціалу зростання для галузі. [5] 
Національне законодавство в основному зорієнтовано на поширення творів на 
матеріальних носіях, що охороняються авторським правом, тоді як в Інтернеті їх 
використання є практично необмеженим. Крім того, застосування програм у комп’ютерній 
мережі дає змогу здійснювати практично необмежений імпорт та експорт об’єктів 
інтелектуальної власності. Перенесення літературних творів, фільмів, комп’ютерних програм 
у цифрове середовище породжує реальну загрозу зміни та фальсифікації цих творів, 
створення дешевих і високоякісних копій, їх широкого розповсюдження з порушенням 
авторських прав. Користувачі комп’ютерів зі спеціальними пристроями отримують 
можливості запису та перезапису фонограм на комп’ютерні диски з подальшим їх 
відтворенням на будь-якому побутовому пристрої. Є реальна загроза підробки знаків для 
товарів та послуг, поширенням комп’ютерного піратства тощо. 
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